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EXPOSICION DE <<DOCE BRONCES NURAGICOSn FN EI, PALACIO 
DE LA VIRREINA DE BARCELONA 
El estrecho vínculo de amistad y co- 
laboración que une desde hace años el 
Ente Sardo Industrie Turistiche y el Ins- 
tituto de Prehistoria y Arqueología de la 
Diputación Provincial de Barceloiia se 
manifestó en 1971 en una notable exhi- 
bidión aiqueológica. Doce de las famosas 
estatuitas de la protohistoria sarda,' co. 
ilocidas con el nombre de bronces nurá, 
gicos, fueron presentados en una exposi.. 
ción en Barcelona, siendo la primera vez 
que algunas de estas estatuillas traspasa- 
ban las fronteras italianas para ser ex- 
puestas en otro país. 
La muestra se instaló en el salón prin- 
cipal del primer piso del Palacio de la 
Virreina, y su montaje corrió a cargo de 
los señores don Jorge Ambrós y don Fran- 
cisco Martí. Sobre una tarima enmoque- 
tada se presentaron las piezas en el inte- 
rior de unos cilindros de plástico con 
base de metal y luz propia, colocados de 
forma circular. Este montaje, muy audaz 
para una exposición de este tipo, real- 
zaba aún más, si cabe, el gran valor artís- 
tico de las estatuillas. En el vestíbulo 
del salón. y como complemento de la ex- 
hibición, se instaló una vitrica conte- 
niendo las principales publicaciones so- 
bre la prehistoria y la protohistoria sar- 
das y una abundante documentación fo- 
tográfica, ilustrativa de los aspectos más 
sobresalientes de la cultura nurágica de 
Cerdeña. Además, se editó un belfo ca- 
tálogo que contenía fotografías y expii- 
caciones de las doce piezas expuestas, un 
mapa de los principales yacimientos nu- 
rágicos y una información general sobre 
dicha cultrira.' 
Todos 1'0s bronces procedían del Mu- 
seo Nazionale de Cagliari, y constituían 
una excelente selección de estas famosí- 
simas pequeñas estatuillas votivas, admi- 
radas en todo el mundo por su extraor- 
dinario valor artistico y cultural. 
La cultura nurágica, que se desarrolló 
entre los años 1500 y 200 a. de J. C. 
aproximadamente, representa la cultura 
original y típica de la Cerdeña protohis- 
tórica, habitada en este momento por 
pueblos ganaderos, con una organización 
social de tipo tribal muy evolucionada. 
Toma su nombre de las grandes construc- 
ciones pétreas en forma de torre tronco- 
cónica, llamadas nuragas, que constituían 
las viviendas fortificadas de los jefes. 
Alrededor de las misma se agrupaban ca- 
bañas circulares eii las que habitaba el 
resto de la población. La existencia entre 
estos pueblos de una vida pública, tanto 
civil como religiosa, está claramente do- 
cumentada por las cabañas de mayores 
proporciones y can elementos estructura- 
les especiales, en las que posiblemente se 
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celebraban las asambleas de los jefes o 
algunas ceremonias de .culto, y por los 
numerosos y, por lo general, grandiosos 
lugares de culto, en cuyo origen estaba 
casi siempre presente pn manantial sa- 
grado. También está documentado con 
claridad el culto a los muertos, en espe- 
cial gracias a las llamadas .tumbas de 
gigantes., que son grandes sepulturas co- 
lectivas, megaliticas, que poseen en su 
parte anterior un  liemiciclo para las cere- 
monias fúnebres. 
Las figurillas de bronce de esta cul- 
tura han sido halladas casi siempre en 
los lugares sagradoh de los protosardos, 
aunque también se han encontrado en ha- 
bitaciones, tumbas 'y depósitos. Se pue- 
den fechar entre los siglos ~ I I I  y v 
antes de J .  C., y, pese a que presentan in- 
fluencias extrañas, reflejan una inspira- 
ción indígena fresca y abundante. Aun- 
que el hombre es el tema principal de 
este arte, se reproducen también figuras 
de animales, divinidades, barcas, seres fa- 
bulosos y objetos de culto, todo ello re- 
presentativo de la vida y creencias de 
los sardos protohistóricos. 
El Prof. Ferruccio Barrecca, Sovrin- 
tendente alle Antichitu de la provincia 
de Cagliari, define claramente el estilo de 
estas figurillas en su nota sobre la cul- 
tura nurágica del catálogo de la exposi- 
ción, diciendo: «El estilo de los bronces 
está siempre muy alejado de los cánones 
de la estética clásica y extrañamente cer- 
cano a los más libres ideales del arte 
moderno. Presenta dos corrientes funda- 
mentales: una cgeométrican (represen- 
tada por los bronces hallados principal- 
mente en Uta, en el santuario de Abini) y 
una <<naturalista>> (representada por las 
figurillas halladas especialmente en las re- 
giones montañosas de L'Ogliastra y La 
Barbagia). Según este mismo autor, quizá 
la diversidad de estilo refleje diferentes 
ambientes sociales: el primero, aulico y 
rigurosantente organizado alrededor de 
las pequeñas monarquías de las costas 
y llanuras; el segundo, popular e instin- 
tivo eiz el ambiente ganadero y natura- 
lista de la montaña. En ambos está pre- 
sente, sin embargo, la admirable sobrie- 
dad y eficacia estilística, la esencialidad 
de formas y la expresión inmediata que 
los califican entre los productos más 
atrayentes y significativos del arte pro- 
tohistórico del Mediterráneo. Técnica- 
mente estas estatuiiias representan una 
considerable perfección en el trabajo del 
bronce por parte de los protosardos, per- 
fección que viene coiifirmada por otros 
importantes objetos realizado:; con el 
mismo metal: espadas, puñales, puntas 
de flecha y lanza, objetos de adorno, etc. 
Por los documentos arqueológicos que 
conocemos, parece que parte de este ma- 
terial era importado del Mediterráneo 
oriental y trabajado en la propia isla. 
La exposición presentó los doce bron- 
ces nurágicos que detallarnos a conti- 
riuación: 1, nave votiva que reproduce 
un  tipo de embarcación ampliamente di- 
fundido en el Mediterráneo a comienzos 
del primer milenio a. de J .  C., de 17 cm. 
de altura (Spiene, Chiaramonti-Sassari); 
2 ,  ar.quero con armadura de tipo oriental, 
de 16,s cm. de aitura (Sardara, Cagliari); 
3,  figura de héroe, posiblemente de ca- 
rácter divino, de 20,6 cm. de altura (Al- 
bini, Tetj-Nuoro); 4, grupo de dos figu- 
ras, representando compañeros de armas, 
de 13,s cm. de altura (Abini, Teti-Nuoro); 
5 ,  ajefe de tribu oranteu, revestido con 
capa y en actitud solemne, que empuña 
un  bastón de mando y mantiene la mano 
derecha alzada en actitud de oración, de 
17,s cm. de altura (Abini, Teti-Nuoro); 
5,  sintética figura de zorro al acecho, de 
4 cni. dc altiii-a (Cci-dctia, l u p r  dcscoiio- E l  dk i  27 de oct i~I>~.c.  ;I las :,icIc y mc- 
cido); 7, niul lón en acti tud cst i t ica. de dia de Iri tal-de, sc proccdiu ii I;i iiiriiiyii- 
4.6 cm. de al t i i ra (Cci-dciía, luyai- dcsco- I-:iciiiii de la cxposicióii. a la c l i i ~ ~  rrsistic- 
nocido); 8, niatci-iiidad, q u i z i  representa- i-oii nii inLwsas riiitiii.idatlcs i1aliriii:i y 
ciói i  de ui ia diosa ii iadrc, con el brazo csp:iño!;is, presididas poi- Ius sciioi-cs doc- 
dcrcclio alzado en acti tud de oración. de 
10,6 cin. de al tura (Santa Vittoria, Sci-ri- 
Nuoi-o); 9. ofei-ciitc coi1 barbi l la y gorro 
de ii i l luciicia orieiital, de 12,6 cm. tle al- 
tura (Matzanni, Villacidi-o-Cayliai-i); 10, 
sacci-dote dotado de ins<ilitos adornos v 
sostcnieiido una Ilaiita, de 14.5 cm. de 
altura (Sai-dara. Cayliari ); 11, personaje 
ci i  act i t i id de olrcndai- i i i ia  i i i i i lcta, de 
13,s cin. tlc a l tura (Santa Vittoria. Scri-i- 
Ni ioro): 12, fantist ica figiira orante fc- 
nicii inii, ciil->icrta coi1 innnto, de 17.1 cm. 
de altiii.n (Nuia:iis, Nuoro). 
to r  Jos; M.' Reri i i i .  Diputrttlo-Prcsi<lc~itc 
de la Coiiiisi<iii Erliicaciuii tlc Iii Dipi i-  
, acioii : ' P~.u\ii icial de Bri1~cc1<~11~1; doctor 
G .  Mcllis, Dipiilriclo ~ .cp i - cs~~ i i t : i i i l ~~  <le1 
Prcsitlcntc tlc Iii R c g i ~ n  Autunoiiiri tlc Cci-- 
dcña; doctoi- Gi~i:cppc Loi .  Di i-cctoi gc- 
ncral tlcl Turismo Sai-tli); C o i i t l ~ ~  G. Vi- 
ccnti Marci-i. Cfiiisi!l y~,iiei-ril de l t .  ~1 l' ir? e11 
Barcelona; tloctoi- F. Rai-rccca, Soi,i-iii- 
r e i ~ ~ l e i i l e  íi l lc Aiiricliir.i de la pi.o\:incia 
de Cagliriri; ducloi- J. Sillai-i, Di i .~~cir>i -  de!
I i i s l i tu to  1tali:ino l e  Ciiltui-n tlc i3;irc.c- 
lona, y doctor E<Iiirii.tlo Ripoll. Dii-cct<:i- 
del Instituto de Prehistoria y Arqueolo- 
gía de la Diputación Prbvincial de Barce- 
lona. Todos ellos pronunciaron parlatnen- 
tos alusivos al acto. Asistió también gran 
cantidad de público interesado, entre el 
que figuraban varios de-los profesores in- 
vitados al Simposio Internacional de Co- 
lonizaciones que, organizado por el Ins- 
tituto de Prehistoria y Arqueología de la 
Diputación Provincial de Barcelona, ba- 
bía sido inaugurado el mismo día por la 
mañana, y del que el lector encontrará 
la crónica en estas mismas piginas. La 
muestra registró uga gran cantidad de 
visitantes durante los veinte días en 
que permaneció abierta al público, siendo 
clausurada el día 1$ de noviembre, con 
una interesantec onferencia del profe- 
sor Barreca, sobre La civilth nnragica, 
ilustrada con numerosas proyecciones y 
celebrada en el Auditorio de la Biblioteca 
de Cataluña. 
El éxito alcanzado por esta exposi- 
ción permite esperar otras colaboracio- 
nes entre la Región Autónoma italiana de 
Cerdeña con su Ente Sardo Industrie 
Turisticke, y la Diputación Provincial 
de Barcelona con su Instituto de Prehis- 
toria y Arqueología. A cualquier iuicia- 
tiva que se tome en este sentido de acer- 
car esas dos tierras que se miran a través 
del Mediterráneo, le auguramos la misma 
extraordinaria repercusión en la vida 
barcelonesa, que la que ha tenido la ex- 
posición que acabamos de presentar. - 
M. LL~NCUERAS CAMPANA. 
